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ПРАБЛЕМНЫЯ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ Ў СМІ 
СМІ «ўтвараюць сёння глабальнае камунікатыўнае асяроддзе, 
што функцыянуе і развіваецца па сваіх законах і мае спецыфічныя 
механізмы ўздзеяння на грамадскую думку, сацыяльныя інстытуты 
і культуру» [2, с. 247]. Пытанні нарматыўнага выкарыстання бела-
рускай мовы ў СМІ па-ранейшаму застаюцца значнымі ў практыцы 
маўленчых зносін, асабліва ва ўмовах існавання ў краіне дзяржаўнага 
двухмоўя. На жаль, нядбайнае стаўленне да багацця і нормаў нацыя-
нальнай мовы, беспадстаўнае калькаванне рускіх слоў і выразаў, па-
мылковае словаўжыванне, таўталогія, збыткоўнасць, штампы – звыклая 
з’ява на старонках нешматлікіх беларускамоўных газет. Між тым не раз 
паўтораная няправільнасць можа памылкова ўспрымацца ў грамадстве 
як характэрная моўная рыса, што і вядзе да сталага існавання ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове «аслабленых участкаў» нормаў.
Яшчэ ў 60-я гады ХХ стагоддзя Ян Скрыган звяртаў увагу на прабле-
му захавання чысціні беларускай мовы, правіл словаўжывання: «Часам 
мы пішам шэрай, бяскроўнай калькай, парушаючы прыроду і законы 
мовы, і пасля дзівімся, як некаторыя пацешнікі скардзяцца, што бела-
руская мова непрыгожая, што гэта нейкая мешаніна з усіх моў і што 
яе цяжка чытаць» [5, с. 152]. У сітуацыі сённяшняга двухмоўя правілы 
словаўжывання, чысціню мовы груба парушаюць русізмы: «Акрамя 
ярмаркі [па-беларуску: кірмашу] будуць і забаўляльныя тэматычныя 
праграмы» («Квітней, наш Мінск, любімая сталіца!», «ЛіМ», 2008, 
№ 37); «Калі навукоўцам не атрымаецца выявіць базен Хігса, то ім 
давядзецца перагледзець разуменне фізічных асноў устройства свету 
[трэба: будовы свету ці светабудовы]» («Калайдэр запусцілі: канца све-
ту не адбылося», «Звязда», 2008, № 171); «Збіраючыся на свежае паве-
тра, яшчэ раз акінуў вокам танцпол» [трэба: танцавальная пляцоўка, 
танцпляцоўка] («Жыццё клубнае: тлумнае і люднае», «Звязда», 2008, 
№ 202). 
Моўны лішак, таўталогія – таксама характэрная памылка на старон-
ках перыёдыкі: «...разам з членамі нашай Федэрацыі мы будзем наводзіць 
парадак, добраўпарадкаваць [добраўпарадкаваць – «прыводзіць у 
поўны парадак што-небудзь», таму спалучэнне наводзіць парадак 
лішкавае] прафсаюзны санаторый «Крыніца» («Усе на суботнік», «Звяз-
да», 2008, № 75); «Усё часцей з’яўляюцца іншасказальныя, алегарыч-
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ныя [іншасказальны і алегарычны – сінонімы], умоўна-міфалагічныя во-
бразы...» («Народжаны беларускім Палессем»,«Культура», 2008, № 38). 
Устойлівасцю ў мове СМІ вызначаюцца памылкі, выкліканыя 
няправільным выбарам сродкаў сінтаксічнай спалучальнасці. Кастусь 
Цвірка слушна зазначыў, што «калька – шашаль мовы» [4]. Беспадстаўна 
калькаваныя з рускай мовы канструкцыі парушаюць натуральнасць бе-
ларускага сінтаксісу, правілы лексічнай спалучальнасці: «...кітайцы 
вельмі ветлівыя: заўсёды кланяюцца і нават па-руску іх навучылі 
вітацца. Праўда, і жартавалі над імі» («Арыентацыя – Лондан!», 
«Звязда», 2008, № 163); «Хлопца ж хуценька ажанілі на дачцэ друго-
га хутаранца, Ядзі, дзяўчыне хоць і добрай, але ж нелюбімай» [варта 
было выкарыстаць слова нялюбай] («З глыбінь народных», «ЛіМ», 2008, 
№ 2). Дзеяслоў жартаваць кіруе залежным словам у форме роднага 
склону з прыназоўнікам з (са), дзеяслоў ажаніць – у форме творнага 
склону з прыназоўнікам з (са). У сказе «...яна выконвала ў музеі адразу 
шмат абавязкаў – і прыбірала, і даглядала за садам, а магла і экскурсію 
правесці» («Тут – гісторыя роду Луцэвічаў», «ЛіМ», 2008, № 24) 
правільная канструкцыя – даглядала сад. Пры абазначэнні адлегласці ў 
беларускай мове пры колькасных лічэбніках ужываецца прыназоўнік за: 
«Юліан нарадзіўся ў двух кіламетрах адсюль» («Паклонімся вялікаму 
земляку», «ЛіМ», 2008, № 11). Трэба: за два кіламетры адсюль. Шмат 
у беларускім сінтаксісе і адметных канструкцый з прыназоўнікам на. У 
друку ж часта бачым русізмы: «Герасім бачыў гэта жудаснае збуда-
ванне ўласнымі вачыма» («Ратавальны абраз», «Звязда», 2008, № 157). 
Па-беларуску: бачыць на свае (уласныя) вочы.
Распаўсюджаныя ў мове газет і памылкі, выкліканыя неправамерным 
змешваннем дзвюх сінтаксічных канструкцый, у выніку чаго ўтвараецца 
не адпаведная норме трэцяя: вычарпаць праблему (вычарпаць / урэгу-
ляваць канфлікт / інцыдэнт + вырашыць праблему / пытанне), паўстае 
магчымасць (паўстае пытанне / праблема + з’яўляецца магчымасць): 
«Часам здараецца, што праблема вычэрпваецца падчас размовы…» 
(«Змяняючы асяроддзе, чалавек змяняецца сам», «Звязда», 2007, 
№ 42); «...толькі тут паўстае ўнікальная магчымасць азнаёміцца з 
інфармацыйным рынкам Беларусі» («Інфармацыйны прасцяг Беларусі», 
«ЛіМ», 2008, № 18).
Пераважнае выкарыстанне ў публіцыстычным стылі іншамоўных 
слоў абцяжарвае ўспрыманне зместу: «...тэрыторыя ля касцёла ста-
ла месцам паломніцтва людзей нават індыферэнтных да рэлігіі» 
(«Агародчык», «Звязда», 2007, № 145); «...часы адсутнасці цэнзуры не 
далі ні ў Расіі, ні на Беларусі, ні ва Украіне ніводнай больш-менш знач-
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най з’явы ў мейнстрыме культуры («Адказны рэйтынг слова ў знаку 
бясконцасці», «Культура», 2007, № 31); «На працягу аднаго уік-энда 
жыццё ў Мсціславе моцна змяніла свой тэмп» («Рыцарскі падыход» 
на кані прагматызму», «Культура», 2008, № 38). Сучасная перыёдыка 
«захварэла» на мудрагелісты стыль, «навуковы маньерызм», між тым 
«увядзенне ў літаратурную мову запазычанняў пры наяўнасці ўжо гато-
вага слова – недаравальная абыякавасць да роднай мовы, несвядомае ці 
свядомае збядненне і прыніжэнне роднай мовы» [5, с. 11].
Устойлівыя выразы, прыказкі і прымаўкі – нацыянальнае багацце 
фразеалагічнага і парэміялагічнага складу любой мовы, у іх адлюстра-
ваны адмысловы досвед народа, яго культурныя традыцыі і маральныя 
каштоўнасці. Пакампанентны пераклад фразеалагізмаў і прыказак не-
магчымы: траціцца і сэнс, і натуральнасць самабытных выразаў. Кузьма 
Чорны звяртаў пільную ўвагу на тое, што «цалкам пазычаная фразеалогія 
надае мове неўласцівае ёй гучанне» [3, с. 73]. Да прыкладу: «Здавалася 
б, мне ўжо ў маім узросце варта было б нікуды не сунуцца, не трапаць 
сабе нервы» [па-беларуску: тузаць (рваць) нервы] («Дзе купіць новае 
выданне?», «ЛіМ», 2008, № 6); «Малінам, суніцам, брусніцам ці чырво-
ным парэчкам няма справы, што з іх у канчатковым выпадку [рускаму 
выразу в конечном случае (счете) адпавядаюць: у выніку, у рэшце рэшт] 
атрымаецца: варэнне, віно ці жэле» («След далёкай знічкі», «ЛіМ», 
2008, № 38); «...старшыня абласнога выканаўчага камітэта Леанід 
Крупец адзначыў, што ў нашай краіне стала добрай традыцыяй першы 
сноп зажынаць усім мірам» [па-беларуску: усёй грамадой] («Сонцам 
жніво каласуе», «Мінская праўда», 2008, № 110). 
Запісаныя па-беларуску рускія прыказкі таксама выглядаюць чужа-
родным целам у арганізме беларускай мовы. Так, у прыкладзе «Таму 
святое месца, як кажуць, пустым не бывае» («Ліра і муза», «ЛіМ», 
2007, № 47) рускай прыказцы Свято место пусто не бывает у белару-
скай мове адпавядаюць: Быў бы куст, а варона знойдзецца; Не было б 
Рымшы, дык быў бы хто іншы; Балота не будзе без чорта ды іншыя. 
Якая трапнасць і адмысловасць! Ці варта калькаваць чужое, калі ёсць 
сваё? Аўтарам варта часцей карыстацца адпаведнымі слоўнікамі.
СМІ закліканы не толькі несці дакладную інфармацыю, але і 
развіваць у чытачоў (слухачоў) эстэтычны густ, даваць прыклад пры-
гожага, чыстага маўлення, не парушаць літаратурныя нормы мовы. 
Для ўсіх, хто працуе з беларускім словам, неаспрэчным павінна стац-
ца правіла: «дбаць аб чысціні роднай мовы, каб яна, развіваючыся, не 
траціла самабытнасці, а праз гэта паўней выяўляла нацыянальныя скар-
бы для агульнанацыянальнай культуры» [1, с. 132].
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 Таццяна Сакун
Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь
АДЛЮСТРАВАННЕ НОВЫХ РЭАЛІЙ 
У БЕЛАРУСКАЙ ПЕРЫЁДЫЦЫ 1920–1930 ГАДОЎ: 
ІНШАМОЎНЫЯ СЛОВЫ З АМЕЛІЯРАТЫЎНАЙ КАНАТАЦЫЯЙ
Беларуская перыёдыка 1920–1930 гг. з’яўляецца адной з крыніц 
адлюстравання тагачаснай моўнай рэчаіснаці, у тым ліку колькаснага 
і якаснага складу слоў іншамоўнага паходжання. У дакладзе звяртаец-
ца ўвага на запазычанні, якія абазначалі новыя, запатрабаваныя часам 
рэаліі, якім з гэтай прычыны ў друку прысвячаліся асобныя нататкі.
Адаптацыя іншамоўнага неалагізма з амеліяратыўнай (палепша-
най) канатацыяй звычайна адбывалася па наступнай схеме: незна-
ёмае паняцце → апісанне чужой рэаліі → засваенне новага прадмета 
рэчаіснасці → выснова аб тым, што сваё лепшае.
Англійскае слова джэм было зафіксавана ў 1930 г. у газеце 
«Камуніст». У артыкуле «Савецкі джэмс» канстатавалася, што фабры-
ка павінна выпускаць іншы від прадукцыі, напрыклад джэм. Напачатку 
падаецца апісанне замежнага прадукту: у Ангельшчыне сярод працоўных 
вельмі пашыраны адзін танны прадукт – джэмс. Джэмс – гэта вара-
ная з нязначнай колькасьцю цукру яблычная маса, якая паступае ў про-
даж у невялічкіх пудэлках, накшталт кансэрваў. Далей замежнай рэаліі 
проціпастаўляецца савецкае, часткова засвоенае паняцце: наш джэмс ня 
зусім падобны на ангельскі. Фабрыка ня выпушчае трохі перавараных і 
падсалоджаных яблыкаў. Яна вырабляе больш спажыўны і лепш апра-
цаваны прадукт. <…> Савецкі джэмс – гэта 2500 тон вадкага мар-
